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錯覚現象を Size-weight illusion と呼ぶ。これは、同じ重量だが大きさの異なる 2 種類の物体が
あるとき、見た目では大きい物体の方が小さい物体よりも重そうだという判断を下すのに対し、
実際に把持すると小さい方の物体を重く感じてしまうという現象である。 








一般的な Size-weight illusion を発生させる環境において、対比する 2 種類の物体の体積比を被
験者が正確に認知できない場合(実験Ⅰ)とできる場合(実験Ⅱ)に分けた。そして体積比を 5段階に
分け、母指・示指を用いての持ち上げ運動を行なった。 
結果、被験者全体のデータでは重量感覚が体積比に対して有意に差がみられたが、調整法につ
いては見られなかった。体積比による重量感覚の推移では体積比の増加とともに重量感覚が増加
し、実験Ⅱが実験Ⅰと比べ早い段階で一定値に収束する傾向であった。また、被験者別に見た場
合、体積比と重量感覚との関係をフラット型、アップ・ダウン型、アップ・ダウン・アップ型の
3 種類に分けられ、体積比が増大すれば重量感覚も同様に増大するわけではなく、被験者の把持
物体に対する認識プロセスによっては逆に錯覚が弱まってしまう傾向があった。筋電図では、体
積比による違いは認められず、体積が増加しても安定する傾向にあった。調整方法では上腕二頭
筋のピーク値において有意に差が認められ、他の条件については認められなかった。 
 
 
